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ŒÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜: ™‡ÁÎÚÈÛË ÁËÁÂÓÒÓ,
·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ 
∏§IA™ °. ª¶EZEBE°KH™1
ªAPINA ¡TA§§A2
∞IKATEPINH °KAPH3
∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÌÂ ÙËÓ
ÂÌÂÈÚ›· ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ı˘ÌÔ‡ Î·È ÌÂ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜
·Í›Â˜. ™ÎÔfi˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ›  Ë Û¯¤ÛË  ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ
¤ÎÊÚ·ÛË  ı˘ÌÔ‡, ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡, Î·È ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ÛÂ ‰Â›ÁÌ· ÁËÁÂ-
ÓÒÓ, ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Î·È ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË. ™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·
Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó 509 ¿ÙÔÌ· 18-64 ÂÙÒÓ, 269 ÁËÁÂÓÂ›˜ ŒÏÏËÓÂ˜, 108 ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ-
Î‹ ŒÓˆÛË Î·È 132 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. ∏ ÂÌÂÈÚ›·, Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı˘ÌÔ‡ ÂÍÂÙ¿ÛÙË-
Î·Ó ÌÂ ÙÔ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ŒÎÊÚ·ÛË˜ ÙÔ˘ £˘ÌÔ‡ ˆ˜ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ˆ˜ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎfi-
ÙËÙ·˜ (S∆∞Ãπ-2) (Spielberger, 1988). °È· ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ ÙÔ ÂÚˆÙË-
Ì·ÙÔÏfiÁÈÔ «√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜» (°ÂÒÚÁ·˜, 1986, 1999), ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ô ÈÂÚ·Ú¯ÈÎfi˜ Úfi-
ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜
Û¯¤ÛÂÈ˜. √È ıÂÙÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ıÂÙÈÎ¿ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡. ∞ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙ· ·fi ·˘Ùfi, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·ÊÂÓfi˜ ÈÔ Û˘¯Ó¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜ Î·È ·ÏÈÓÓÔ-
ÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı˘ÌÔ‡ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË Î·È Û˘-
ÁÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜. OÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı˘ÌÔ‡ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó
¯·ÌËÏfiÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘. 
§¤ÍÂÈ˜-ÎÏÂÈ‰È¿: ªÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË, £˘Ìfi˜ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, £˘Ìfi˜ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜.
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1. EÈÛ·ÁˆÁ‹
√ ı˘Ìfi˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ AHA
(Anger, Hostility, Aggression), Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÈ·
Û˘ÁÎÈÓËÛÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ Û˘Ó·È-
ÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ÛÂ ¤ÓÙ·ÛË ·fi ÙËÓ
·Ï‹ ÂÓfi¯ÏËÛË ¤ˆ˜ ÙËÓ ÔÚÁ‹, ÌÂ ·Ú¿ÏÏËÏË
ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ÓÂ˘ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·-
ÙÔ˜ Î·È Ì˘˚Î‹ ¤ÓÙ·ÛË (Spielberger, Reheiser &
Sydeman, 1995. Spielberger et al., 1999). ∏ Â¯ıÚfi-
ÙËÙ·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û˘¯Ó‹ ¤Î-
ÊÚ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ı˘ÌÔ‡, Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÂ ÌÈ·
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·fi fi,ÙÈ Ô ı˘-
Ìfi˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ‹ ·fi ÛÙ¿ÛÂÈ˜, Ô˘ ‰ÈÂ-
ÁÂ›ÚÔ˘Ó ÂÈıÂÙÈÎ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È Î·ÙÂ˘ı‡ÓÔ-
ÓÙ·È Î·Ù¿ ‰È¿¯˘ÙÔ ÙÚfiÔ ÚÔ˜ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ‹
ÔÌ¿‰Â˜. √ ı˘Ìfi˜ Î·È Ë Â¯ıÚfiÙËÙ· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘-
Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÒ Ë ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â˘ÚÂ›· ÔÈÎÈÏ›· ÂÈıÂÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ, ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó
ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‹ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ «‚Ï¿‚Ë» ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ
ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙÂ˘ı‡ÓÔÓÙ·È (Berkowitz &
Harmon-Jones, 2004. Dollard et al., 1939. Segall,
Ember & Ember, 1996) ‹ ÛÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÙÔ˘ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∆¤ÏÔ˜, Ô ı˘Ìfi˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ
Â¯ıÚÈÎ‹ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡ÂÈ ÛÙÔ Ó· ÏË-
ÁÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ, Â›ÙÂ ÁÈ· ÂÎ‰›ÎËÛË Â›-
ÙÂ ÁÈ· ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛË Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘ÓÙÂ-
ÏÂÛÙÈÎ‹ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·ÛÌ¤ÓË ÌÂ
ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Î¿ÔÈÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, ‰ÂÓ ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Ó
Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ı˘ÌÔ‡ (Spielberger, Reheiser &
Sydeman, 1995). 
∏ ıÂˆÚ›· ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛˆÈÎfi-
ÙËÙ·˜ (Cattel, 1965) Î¿ÓÂÈ ÙË ‰È¿ÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ ı˘Ìfi ˆ˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Î‹ Î·-
Ù¿ÛÙ·ÛË (ı˘Ìfi˜ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË), ÛÙË ÚÔ‹ ÚÔ˜
ÙÔ ı˘Ìfi, ˆ˜ ·ÙÔÌÈÎ‹ ‰È·ÊÔÚ¿ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜
(ı˘Ìfi˜ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜), Î·-
ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ÂÏ¤Á¯Ô˘
ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ (Spieberger et al., 1999).
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜
ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ‚ÈÒÓÂÙ·È Ô ı˘Ìfi˜, ÛÂ Â-
ÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ˆ˜ ·ÂÈÏ‹
‹ ‚Ï¿‚Ë ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘, ˆ˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹,
·‰ÈÎ›· Î.¿. √È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜, (Ô˘
ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛË ¤ˆ˜
ÙËÓ ÔÚÁ‹), Ë ÏÂÎÙÈÎ‹ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· (ÊˆÓ¤˜, ‡‚ÚÂÈ˜),
Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔÊÔÚÈÎ¤˜ ÚÔı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÈıÂÙÈÎ‹
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ (ÎÏoÙÛÈ¤˜, ¯Ù˘‹Ì·Ù·) Â›Ó·È ÔÈ ÙÚÂÈ˜
‰È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. 
∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙË˜
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿
·ÙÔÌÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÚÔ‰È¿ıÂÛË ¤ÎÊÚ·ÛË˜
ı˘ÌÔ‡, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÚÔÎÏËÙÈÎÒÓ Î·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ı˘ÌÔ‡ ÛÂ
ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·Ù·›ˆÛË˜ ‹ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂ-
ˆÓ (Spielberger, Reheiser & Sydeman, 1995.
Spielberger, Moscoso & Brunner, 1999. Spielberger
Î·È Û˘Ó., 1999‚). 
√È ÙÚfiÔÈ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡
·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÎfiÈÌÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË
Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙË˜ ¤ÓÙ·ÛË˜ (Spielberger, Reheiser
& Sydeman, 1995). ∆¤ÙÔÈÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ Â›Ó·È Ë
ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË Î·È Ë ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ı˘ÌÔ‡, Ô ¤ÏÂÁ-
¯Ô˜ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ı˘ÌÔ‡. ∏ ÂÍˆÙÂ-
Ú›ÎÂ˘ÛË ı˘ÌÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙË˜ Î·-
Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ı˘ÌÔ‡, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÈıÂÙÈÎ¤˜
Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ¤˜ (‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ›)
‹ ÏÂÎÙÈÎ¤˜ (ÎÚÈÙÈÎ‹, ·ÂÈÏ¤˜, ‡‚ÚÂÈ˜), Î·ÙÂ˘ıÂ›·Ó
ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÛÙfi¯Ô ‹ ÚÔ˜
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ‹ ÚfiÛˆ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ·˘Ùfi.
∏ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ı˘ÌÔ‡ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë Î·È
Î·Ù·›ÂÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ı˘ÌÔ‡ («µÚ¿˙ˆ
Ì¤Û· ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ‰Â›¯Óˆ»). √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ı˘ÌÔ‡
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó· ‰È·ÙË-
Ú‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ¯Ô, Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÛ‰ÔÎ›Â˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ó·
ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÈ˜ ‰È·ÚÔÛˆÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÛÂ Â-
ÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÎÏ·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÂÈÏËÙÈÎ¤˜. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙË Û˘¯ÓfiÙË-
Ù· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÂÈ¯ÂÈÚÂ› Ó· ·ÔÎÏÈÌ·-
ÎÒÛÂÈ ÙÔ ı˘Ìfi Â›ÙÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË˜ ·fi
ÙÔÓ «·ÓÙ›·ÏÔ» Â›ÙÂ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ËÚÂ-
Ì›·˜ ·fi ‚ÈÔÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ¿Ô„Ë («Ã·Ï·ÚÒÓˆ»,
«∂Ï¤Á¯ˆ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙÔ ı˘Ìfi ÌÔ˘»,
«¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛˆ»). 
√ ı˘Ìfi˜ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ·
ÙˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Î·È ‰ÈÔÌ·‰ÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂ-
ˆÓ (Mackie & Smith, 2003), ÔÈ ÔÔ›Â˜, ˆ˜ ÛÙÚÂ-
ÛÔÁfiÓÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, Û˘¯Ó¿ ÂÌÂÚÈ¤¯Ô˘Ó ÙÔ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙË˜ Ì·Ù·›ˆÛË˜ ˆ˜ ÂÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÎ·-
ÓÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ·Ó¿ÁÎË˜ ‹ ÂÈı˘Ì›·˜ (Dollard et
al., 1939). ªÂ ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡
ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ Ì¿¯Ë˜ ‹ Ê˘Á‹˜, Ô Lazarus (1993)
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Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ Û˘Ó-
‰¤ÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ÌÂ ÙË Ì·Ù·›ˆÛË Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌÂ
ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈÎ‹ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË (·ÓÙÈÎÂÈ-
ÌÂÓÈÎ‹ ‹ ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÎ‹), ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ Ù·-
Â›ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ·ÈÙ›ˆÓ ÛÂ ÂÍˆ-
ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. ™Â ‰ÈÔÌ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô, Ë
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÔÎÙ¿ È‰È·›-
ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡,
ÙË˜ Ì·Ù·›ˆÛË˜, ÙË˜ ·‰ÈÎ›·˜ Î·È ÙË˜ ¤ÏÏÂÈ„Ë˜ ÈÎ·-
ÓÔÔ›ËÛË˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ·ÓÈÛfiÙËÙÂ˜,
Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎ‹ ·ÔÛÙ¤ÚËÛË ÙˆÓ ÌÂ-
ÏÒÓ ÙË˜. ∏ ‰ÈÔÌ·‰ÈÎ‹ Û¯ÂÙÈÎ‹ ·ÔÛÙ¤ÚËÛË ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ
ÂÎ‰‹ÏˆÛË Û˘ÏÏÔÁÈÎ‹˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹˜ ·ÏÏ·Á‹˜ (Mackie & Smith, 2003).
∏ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ıÂˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÛÙÚÂÛÔÁfiÓÔ˜
‰È·‰ÈÎ·Û›·, Ë ÔÔ›· ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙfiÛÔ
ÛÙË ÌÂÙ·Î›ÓËÛË fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜
·ÙfiÌÔ˘ ˆ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÛÂ ÌÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ¯ÒÚ·. √È
‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Û˘Ó·ÓÙ¿ Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË˜ Â›Ó·È
Û˘Ó˘Ê·ÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂ ÙÔÓ ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi ·fi ÙÔ
ÔÈÎÂ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ (Akhtar,
1999) Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÌÂ ÙÔÓ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi (Berry,
2003). √ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ
Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹
Â·Ê‹ Î·È ÙÈ˜ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ Ô˘ ÂÈ-
Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÛÙÈ˜ ·Í›Â˜, ÛÙÈ˜ ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ (ªÂ˙Â‚¤-
ÁÎË˜ & ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, 2008. Besevegis &
Pavlopoulos, 2008). ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ-
ÛË˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÛÂ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÈÛÔÚÚÔ›·˜, Ô
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÈÔ-
ÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÛÙÚÂ˜ (.¯. Berry, 2003), ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈ-
ÚÔÛˆÂ‡ÂÈ ÌÈ· Î·Ù¿ÛÙ·ÛË „˘¯ÈÎ‹˜ ¤ÓÙ·ÛË˜, Ô˘
ÚÔÎ‡ÙÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ, ÌÂ Î‡ÚÈ·
Û˘ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË-·ÔÊ˘Á‹ ÙË˜ ·ÏÏ·Á‹˜,
ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ‹ ¿ÚÓËÛË ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ‹ ÙË ÌË ÂÙÔÈ-
ÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÂ˜ ÛÙ¿-
ÛÂÈ˜ Î·È ·Í›Â˜ (Sodowsky & Maestas, 2000). °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È¯¿˙ÂÙ·È
·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙË˜
¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ÛÙÔ Êfi‚Ô ·ÒÏÂÈ·˜ ÙË˜ ‰È-
Î‹˜ ÙÔ˘ ·Ú¿‰ÔÛË˜ Î·È ·ÍÈÒÓ. ◊ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÈ‰·-
ÓÈÎÂ‡ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È Ó· ‰˘ÛÎÔÏÂ‡ÂÙ·È
Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜
ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ (Akhtar, 1999). √È ¤ÓÙÔÓÂ˜
Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ
·‰˘Ó·Ì›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·ÂÈÏ‹
ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÈÎ‹ ˘ÁÂ›· ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË ÌÂ ÙËÓ ÂÌÊ¿-
ÓÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÔÈÎ›ÏÏÔ˘Ó ·fi ‹ÈÂ˜ ÌÔÚ-
Ê¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË „˘¯ÈÎÒÓ
‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ (Berry & Sam, 1997. Dana, 1998.
Ward, Bochner & Furnham, 2001).
∆Ô ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ,
Â›ÛË˜, ÙËÓ ·ÏÈÓÓfiÛÙËÛË, Â›ÙÂ ˆ˜ ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· (.¯. ŒÏÏËÓÂ˜ ÙË˜ °ÂÚ-
Ì·Ó›·˜) Â›ÙÂ ˆ˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË Î·È ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ·ÙfiÌˆÓ ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ ÌÂ ÂÏÏËÓÈÎ‹
ÂıÓfiÙËÙ· Î·È ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ Ú›˙Â˜ (.¯. ∂ÏÏËÓÔfiÓÙÈ-
ÔÈ) (¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 2005). ∏ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ
·ÙfiÌˆÓ Ô˘ Î·Ù·Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙË-
ÁÔÚ›· ·ÏÈÓÓfiÛÙËÛË˜ Â›¯·Ó ‰Â¯ÙÂ› ¿ÏÏÔÙÂ ÙËÓ
Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì¤Û· ·fi
ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·˘ÙÔÚÔÛ-
‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ŒÏÏËÓÂ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛˆ-
ÈÎfi ‚›ˆÌ· ÙË˜ ·ÙÚ›‰·˜. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ
·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛ‹Ìˆ˜ ÔÌÔÁÂ-
ÓÂ›˜ ËÌÂ‰·Ô›, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓË Èı·Á¤ÓÂÈ· (°ÎfiÙÔ‚Ô˜, 2005), ·Ú¿ Ù·‡-
Ù·, Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÂ›ÓÂÈ Ó· Â›-
Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏË (∫·ÛÈÌ¿ÙË, 2003). ∏ ·Ô˘-
Û›· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜
·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰È·‚›ˆÛË ÛÂ
¤Ó· ¿ÏÏÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·ıÈ-
ÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÈÓÓfiÛÙËÛË ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÌÈ· ÌÂÙ·Ó¿-
ÛÙÂ˘ÛË ÚÔ˜ ÙË ¯ÒÚ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ (Triandis,
2005). ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰‡Ô ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ÓÔÌÈÎ¤˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜
ÏËı˘ÛÌÒÓ, ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Î·È ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜
·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Î‡ÚÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙËÓ ÚÔ-
Û·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·. 
H ÂÎ‰‹ÏˆÛË ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ı˘-
ÌÔ‡ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·ÛÌ¤ÓË ÙfiÛÔ ÌÂ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË
Ô˘ ˘ÚÔ‰ÔÙÂ› Ë ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· fiÛÔ
Î·È ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ
ÚÔÙ‡ˆÓ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜
ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (Sodowsky & Lai, 1997). ∆Ô Î·È-
ÓÔ‡ÚÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÂ› ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
ÌÂ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÙË˜ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ·Ó·ÁÎÒÓ ‹
ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÈÂÛÙÈÎÒÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ·ÓÙ›ÍÔË˜ Î·È ·Ú¿ÓÔÌË˜
ÂÚÁ·Û›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ,
›ÂÛË˜ ÁÈ· Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË ‹ ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë˜ (Dana,
1998). ∞fi ÙË Û˘¯Ó‹ ¤ÎıÂÛË ÛÂ ·ÓÙ›ÍÔÂ˜ Î·Ù·-
ŒÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜  73
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ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·-
ÙÈÎ¤˜ Ù¿ÛÂÈ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¤˜ ˆ˜ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·Ô-
Ù¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (Mesquita, Frijda & Scherer, 1997). 
∆Ô ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Â›ÛË˜
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈ‰Ú¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÂ ‰‡Ô Â›Â‰·
ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿-
ÙˆÓ (Diener & Lucas, 2004). ¶ÚÒÙÔÓ, ÙÔ Â›Â‰Ô
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È
ÌÂ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ Û˘-
Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹. √ ÛÂ‚·ÛÌfi˜
ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, Ë ÈÛfiÙËÙ· Î·È Ë
‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏ‹
Û˘Û¯¤ÙÈÛË ÌÂ ıÂÙÈÎ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÈÎ·ÓÔÔ›Ë-
ÛË˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ (Diener & Biswas-Diener, 2002).
∞ÓÙÈÛÙÚfiÊˆ˜, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ ¤¯ÂÈ
·ÚÓËÙÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜, Î·ıÒ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÒÛÙÂ Ù·
¿ÙÔÌ· Ó· ÓÈÒıÔ˘Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È Ì·Ù·›ˆÛË
ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘-
ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·Ú-
ÓËÙÈÎ¤˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ıÂ-
ÙÈÎ¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· (Diener & Lucas, 2004).
∆· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¿ ÌÔÓÙ¤Ï· ÎÔÈÓˆÓÈ-
ÎÔÔ›ËÛË˜, fiˆ˜ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi
Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Â›ÛË˜ ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÌÂ ÙËÓ
ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ (Diener,
Oishi & Lucas, 2003). √È ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜
ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ı˘ÌÔ‡ ·ÓÙ·Ó·-
ÎÏÒÓÙ·È ÛÙËÓ ·Í›· Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÈ˜ Û˘Ó·ÈÛıË-
Ì·ÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ˘„ËÏ‹˜ ‹ ¯·ÌËÏ‹˜ ‰È¤ÁÂÚ-
ÛË˜. ∆· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜
ÎÔÈÓˆÓ›Â˜, ÌÂ È‰È·›ÙÂÚÔ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÚÔ˜ ÙËÓ
ÔÌ¿‰·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¯·ÌËÏ‹ ‰È¤-
ÁÂÚÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ·ÚÓËÙÈÎ‹˜ Û˘Ó·ÈÛıË-
Ì·ÙÈÎ‹˜ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ÏË-
ÁÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ù· ·ÚÓËÙÈ-
Î¿ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ı˘ÌÔ‡ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ-
ÓÙ·È, Ó· Î·Ù·È¤˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ‡ÔÓÙ·È, ¤ÙÛÈ
ÒÛÙÂ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ-
Î‹ Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ
¿ÏÏˆÓ. ∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ı· ‹Ù·Ó ÛÂ ÌÈ· Ù¤-
ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ¤Ó· ÛËÌ¿‰È ÎÏÔÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜
‹ ÌÈ· ¤ÎÊÚ·ÛË ‰È·ÎÔ‹˜ ÙˆÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
ÌÂÏÒÓ ÙË˜ (Markus & Kitayama, 1994). 
™Â Î¿ıÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÔÈ ·Í›Â˜,
ˆ˜ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ (°ÂÒÚÁ·˜,
1999. Kluchhohn, 1951), Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ‰È·‰Ú·-
Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‚·ı‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓfiË-
ÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·È-
Ûı‹Ì·Ù· Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯ˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ
·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ
·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ÚfiÏÔ˘˜
ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ˆ˜ ËÁ¤ÙË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤-
Ú·˜ ̂ ˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎ‹˜ ÓÔÈÎÔÎ˘Ú¿˜ ÌÂ Î‡ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ· ÙËÓ
·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ (°ÂÒÚÁ·˜, 1986. °ÂÒÚÁ·˜,
1999) Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi
·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ (Phinney, Ong & Madden,
2000). ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ
Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÌÂ
¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÛÙË Û˘Ì-
ÌfiÚÊˆÛË Î·È ˘·ÎÔ‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÂÌ-
Ê¿ÓÈÛË˜ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙÈ˜
ıÂÙÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ (Chun & Akutsu,
2003). √È ıÂÙÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô-
ÓÙ·È Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ÛÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ‰¤ÛÈ-
ÌÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ (Â˘·ÈÛıËÛ›·, Â˘Á¤-
ÓÂÈ·), ÛÙ· fiÚÈ· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·-
˙‹ÙËÛË ÛÙ‹ÚÈÍË˜ ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (°ÂÒÚÁ·˜, 1999).
∏ ÚÔÛ‹ÏˆÛË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜
ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÚfiÏÔ˘˜ ‹ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ÂÓ‰¤-
¯ÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· Â›‰Ô˜ ¿Ì˘Ó·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙË˜
¤ÓÙÔÓË˜ ›ÂÛË˜ ÁÈ· ÂÈÔÏÈÙÈÛÌfi (Suarez-Orozco,
2000). ™˘ÓÂÒ˜, Â›Ó·È Èı·Ófi ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Ó· ·-
ÚˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË
·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, ÒÛÙÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó
¤Ó· ¯·ÌËÏfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÂÈı˘ÌËÙfi Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ-
Îfi ÚÔÊ›Ï, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
ÂÌÂÈÚ›Â˜ (Dana, 1998).
∆fiÛÔ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·ÏÈÓ-
ÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ¤˙ËÛ·Ó ÛÂ ¯ÒÚÂ˜ fiÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó
Ë ‚·ÛÈÎ‹ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÈ-
ÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Ì·˙ÈÎ‹ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË
ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1990, ÙÔ 1991
Î·È ÙÔ 1997 (Î·È ÚÔ˜ ¿ÏÏÂ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜,
Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ πÙ·Ï›·) ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ ¯ÚfiÓÈˆÓ ÚÔ‚ÏË-
Ì¿ÙˆÓ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ Î˘ÚÈ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ-
ÎÔ‡ Î·ıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜
ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË˜ ÙË˜ ¯ÒÚ·˜
(World Bank & INSTAT, 2003). ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ô-
ÙÂÏÂ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Û˘Ì·Á‹ ÔÌ¿-
‰·, fiÔ˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÁÂÓÈÎ¿ ÂÁÁ˘¿Ù·È
ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ™Â ÌÈ· ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓË
¤ÓˆÛË, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÂÚÈÎÏÂ›ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÁÔ-
ÓÂ›˜ Î·È Ù· ·È‰È¿, ·ÏÏ¿ fiÏ· Ù· Û˘ÁÁÂÓÈÎ¿ Ì¤ÏË
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(Beqja, 2000). ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Î˘Ú›ˆ˜
ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ, Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ (Ô ÌÈ-
ÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜-«·È‰› ÙˆÓ ÁËÚ·ÙÂÈÒÓ» Ú¤ÂÈ Ó·
˙ÂÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜) ·ÔÙÂÏÂ› ˘¤ÚÙ·ÙË ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ
·Ï‚·ÓÈÎ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· (King & Vullnetari, 2006). 
√È ŒÏÏËÓÂ˜ ¶fiÓÙÈÔÈ, Ô˘ ¤˙ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÏÂÈÔ-
ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ∞Û›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈˆÁ-
ÌÔ‡˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙÔ 1917 ·fi ÙÈ˜ ·Ú·Ï›Â˜
ÙÔ˘ ∂‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·Ù¿ ÙË
‰ÂÎ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ’30 Î·È ’40 ·fi ÙÈ˜ ÛÔ‚ÈÂÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜
(∫·ÛÈÌ¿ÙË, 2003), ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ ÚÔÛ-
‰ÔÎ›Â˜ ÁÈ· ÌÈ· Î·Ï‡ÙÂÚË ˙ˆ‹ (°ÂÒÚÁ·˜ & ¶··-
ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 1993). ∏ ÔÓÙÈ·Î‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‰È·-
ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·ÊÂÓfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ‹ È‰È·ÈÙÂ-
ÚfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘
·fi ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË˜ ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ
ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· (¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 2005).
∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ˘Ú‹Ó· ÌÂÙ¿-
‰ÔÛË˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎÒÓ ÚÔÙ‡ˆÓ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
Î·È ‰È·ÙËÚÂ› ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ. √ ÚfiÏÔ˜
ÙË˜ ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ô‡ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi˜ Î·È
Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚË
ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜ (π·Îˆ‚›‰Ë˜, 2005).
™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÂÙ·È (·) Ó· ‰ÈÂ-
ÚÂ˘ÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÁËÁÂÓÒÓ, ÌÂÙ·-
Ó·ÛÙÒÓ Î·È ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı˘-
Ìfi Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜, ÙÔ ı˘Ìfi ÚÔ‰È¿ıÂÛË˜, ÙËÓ ¤Î-
ÊÚ·ÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ı˘ÌÔ‡, (‚) Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› ·Ó
˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û‡ÁÎÚÈÛË˜, Î·È (Á) Ó·
‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› Î·Ù¿ fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÔ‡Ó Ë ¯ÒÚ·
ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ÙÔ ı˘Ìfi
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜, ÙÔ ı˘Ìfi ÚÔ‰È¿ıÂÛË˜, ÙËÓ ¤ÎÊÚ·-
ÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ı˘ÌÔ‡. ªÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·¿-
Óˆ ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜,
·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜/·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Ó·
‚ÈÒÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ı˘Ìfi Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ÚÔ-
‰È¿ıÂÛË˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙË˜ ÌÂÙÔ›ÎËÛË˜ ÛÂ ÌÈ· Î·È-
ÓÔ‡ÚÈ· ¯ÒÚ· Î·È ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
(Dana, 1998), ·ÏÏ¿ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ¯·-
ÌËÏfiÙÂÚË ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ı˘ÌÔ‡ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ÁËÁÂ-
ÓÂ›˜, Î·ıÒ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÎÔÈÓˆÓ›Â˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ÚÔÛ·Ó·ÙÔ-
ÏÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ (°ÂÒÚÁ·˜ & ¶·-
·ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 1993). ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÔÈ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜/·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Ó· Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÛËÌ·-
ÓÙÈÎ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·-
Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ˆ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÈ˜ È¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (Suarez-Orozco, 2000). ∆Ú›ÙÔÓ, ÔÈ
·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ Î·È Ë ¯ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ Â›-
Ó·È Èı·Ófi Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘
ı˘ÌÔ‡ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜, ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÚÔ‰È¿ıÂÛË˜,
ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡. 
2. ª¤ıÔ‰Ô˜
¢Â›ÁÌ·
™ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 509 ¿ÙÔÌ·, 18-64
ÂÙÒÓ, Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙË˜ ∞ı‹-
Ó·˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·, 269
(52,8%) ‹Ù·Ó ÁËÁÂÓÂ›˜ ŒÏÏËÓÂ˜ (100 ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È
169 Á˘Ó·›ÎÂ˜), 108 (21,2%) (39 ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È 69 Á˘-
Ó·›ÎÂ˜) ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ-
Î‹ ŒÓˆÛË (∂ÏÏËÓÔfiÓÙÈÔÈ) Î·È 132 (25,9%) ‹Ù·Ó
∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ (72 ¿ÓÙÚÂ˜ Î·È 60 Á˘Ó·›ÎÂ˜).
™ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙÔ 31,9% (73 ¿ÙÔ-
Ì·) ‰‹ÏˆÛ·Ó 1-5 ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿-
‰· Î·È ÙÔ 68,1% (156 ¿ÙÔÌ·) ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ∂Ï-
Ï¿‰· ·fi 5 ¤ˆ˜ 10 ¯ÚfiÓÈ·. ∆Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÏË-
ÚÔÊÔÚ›· ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ·Ó 11 ¿ÙÔÌ·. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡-
ÏÔ, 211 (41,5%) ‹Ù·Ó ¿Ó‰ÚÂ˜ Î·È 298 (58,5%) Á˘-
Ó·›ÎÂ˜. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ËÏÈÎ›·, 205 ¿ÙÔÌ· (40,4%)
‹Ù·Ó ËÏÈÎ›·˜ 18-25, 193 ¿ÙÔÌ· (38%) 25-45 ÂÙÒÓ
Î·È 110 ¿ÙÔÌ· (21,6%) ¿Óˆ ÙˆÓ 45 ÂÙÒÓ. ™ÙË Û˘Ï-
ÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÂÈ‰È-
ÎÒ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘
¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∞ıËÓÒÓ. ∫¿ıÂ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ‹Ù·Ó ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË
¯ÔÚ‹ÁËÛË 10 ÂÚ›Ô˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ. ∆·
ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· ¯ÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó ·ÙÔÌÈÎ¿ ÛÙÔ Û›-
ÙÈ ÙÔ˘ ÂÚˆÙÒÌÂÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÂ
ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜.
æ˘¯ÔÙÂ¯ÓÈÎ¿ Ì¤Û·
∆· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó
ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÂ ÙÚÂÈ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜,
ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿, ÛÙ· ÚˆÛÈÎ¿ Î·È ÛÙ· ·Ï‚·ÓÈÎ¿. ∏ ÂÓ-
ÓÔÈÔÏÔÁÈÎ‹ ÈÛÔÙÈÌ›· ÛÙÈ˜ ÙÚÂÈ˜ ÁÏÒÛÛÂ˜ ÂÍ·ÛÊ·-
Ï›ÛÙËÎÂ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜ ·fi
‰›ÁÏˆÛÛÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ (Segall et al., 1993). 
·. ∆Ô ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ŒÎÊÚ·ÛË˜ ÙÔ˘ £˘ÌÔ‡ ˆ˜
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ˆ˜ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆ-
ÈÎfiÙËÙ·˜ (STAXI-2) (Spielberger, 1998. ªÂ-
˙Â‚¤ÁÎË˜ Î.¿., 2008) ·ÍÈÔÏÔÁÂ› ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·,
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ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ı˘ÌÔ‡, ÌÂ ÙÈ˜ ÂÍ‹˜
ÎÏ›Ì·ÎÂ˜: Ì›· ∫Ï›Ì·Î· £˘ÌÔ‡ ˆ˜ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË˜,
Ì›· ∫Ï›Ì·Î· £˘ÌÔ‡ ˆ˜ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ-
ÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ∫Ï›Ì·ÎÂ˜ ŒÎÊÚ·-
ÛË˜ Î·È ∂Ï¤Á¯Ô˘ £˘ÌÔ‡. ∏ ∫Ï›Ì·Î· £˘ÌÔ‡ ˆ˜
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 15 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÂ-
ÙÚ¿‚·ıÌË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ Likert (1=Î·ıfiÏÔ˘, 2=Ï›-
ÁÔ, 3=Ì¤ÙÚÈ· 4=ÔÏ‡), Ô˘ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ
¤ÓÙ·ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÛÂ ÌÈ· ‰Â‰ÔÌ¤ÓË ÛÙÈÁÌ‹ ˆ˜
ÌÈ· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎ‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›· (.¯.
«∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜»). √È ‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔÈ-
ÛÙ›·˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ‹Ù·Ó ·=0,95 ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜, ·=0,90 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ Î·È ·=0,91 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡-
ÓÙÂ˜. ∏ ∫Ï›Ì·Î· £˘ÌÔ‡ ˆ˜ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡
¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 10 ÂÚˆÙ‹-
ÛÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÂ
ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ¿ÙÔÌ· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· Û˘Ó·ÈÛı‹-
Ì·Ù· ı˘ÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÚÔÎÏËÙÈÎÒÓ
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (.¯. ∂›Ì·È Â˘¤Í·ÙÔ˜»), Î·ıÒ˜
Î·È ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂÚÈ-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ì·Ù·›ˆÛË˜ ‹ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ˜
(.¯. «£˘ÌÒÓˆ fiÙ·Ó ÌÂ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ù· Ï¿ıË
ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ»). ∏ ÙÂÙÚ¿‚·ıÌË ÎÏ›Ì·Î· Likert
(1=Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤, 2=ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜, 3=Û˘¯Ó¿,
4=Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙÔÙÂ) ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÌÂ ÙËÓ Ô‰ËÁ›·
ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÌÂ ÙÔ ÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜
ÁÈ’ ·˘Ùfi, ‰ËÏ·‰‹ Ò˜ ·ÓÙÈ‰Ú¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙË
˙ˆ‹. ∏ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ‚Ú¤-
ıËÎÂ Ó· Â›Ó·È ·=0,86 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜,
·=0,76 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Î·È
·=0,71 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜. √È Ù¤ÛÛÂÚÈ˜
ÎÏ›Ì·ÎÂ˜ ŒÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ∂Ï¤Á¯Ô˘ £˘ÌÔ‡ ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı˘ÌÔ‡:
∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹ ∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË £˘ÌÔ‡ (Anger-in) (.¯.
«™˘ÁÎÚ·ÙÒ, ÎÚ‡‚ˆ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘»),
∂ÍˆÙÂÚÈÎ‹ ∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË £˘ÌÔ‡ (Anger-out)
(.¯. «∂ÎÊÚ¿˙ˆ, ‰Â›¯Óˆ ÙÔ ı˘Ìfi ÌÔ˘»), ŒÏÂÁ-
¯Ô˜ £˘ÌÔ‡ (.¯. «¢È·ÙËÚÒ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›·
ÌÔ˘»), Î·È ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ∂Ï¤Á¯Ô˘ £˘ÌÔ‡ (.¯.
«∞Ó·Ó¤ˆ ‚·ıÈ¿ Î·È ¯·Ï·ÚÒÓˆ»). ∏ ÙÂÙÚ¿‚·ı-
ÌË ÎÏ›Ì·Î· Likert (1=Û¯Â‰fiÓ ÔÙ¤, 2=ÌÂÚÈÎ¤˜
ÊÔÚ¤˜, 3=Û˘¯Ó¿, 4=Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙÔÙÂ) ·ÍÈÔÏÔ-
ÁÂ› ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ·ÓÙÈ‰Ú¿ÛÂˆÓ ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔ-
ÚÒÓ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÂ› ÙÔ ¿ÙÔÌÔ fiÙ·Ó ı˘ÌÒÓÂÈ. √È
‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜, ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Î·È
ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ:
∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹ ∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË £˘ÌÔ‡, ·=0,67,
·=0,60 Î·È ·=0,61, ∂ÍˆÙÂÚÈÎ‹ ∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË
£˘ÌÔ‡, ·=0,70, ·=0,60 Î·È ·=0,67, ŒÏÂÁ¯Ô˜
£˘ÌÔ‡, ·=0,83, ·=0,77 Î·È ·=0,82 Î·È ¶ÚÔ-
Û¿ıÂÈ· ∂Ï¤Á¯Ô˘ £˘ÌÔ‡, ·=0,85, ·=0,81 Î·È
·=0,81. 
‚. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ, Â›ÛË˜, Ë ∫Ï›Ì·Î· √ÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ·ÎÒÓ ∞ÍÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 14 ÚÔ-
Ù¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜
·Í›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜
Û¯¤ÛÂÈ˜. √È ·Í›Â˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ·Ú¿-
ÁÔÓÙÂ˜, fiˆ˜ «πÂÚ·Ú¯ÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·
Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜» (.¯. Ô ·Ù¤Ú·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È ·Ú¯ËÁfi˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ó· Ú˘ıÌ›-
˙ÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡), «ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜
Û˘ÁÁÂÓÂ›˜» (.¯. Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ˘Ô-
¯Ú¤ˆÛË Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘ ÁÔÓÂ›˜ fiÙ·Ó ÁÂ-
Ú¿ÛÔ˘Ó, Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙÈ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¤˜ ÙÔ˘ ÛÈ-
ÙÈÔ‡), «√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜» (.¯. ÔÈ ÁÔÓÂ›˜
Ú¤ÂÈ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ó· Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛˆÛÙ¿, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·ÛÙÂ ÊÈÏfiÙÈÌÔÈ). √È Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ ‚·ıÌfi Û˘ÌÊˆÓ›·˜
ÙÔ˘˜ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚÒÙËÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÈ·
ÂÓÙ¿‚·ıÌË ÎÏ›Ì·Î· Ù‡Ô˘ Likert (1=‰È·Êˆ-
ÓÒ, 2=Ì¿ÏÏÔÓ ‰È·ÊˆÓÒ, 3=‰ÂÓ Í¤Úˆ, ‰ÂÓ Â›-
Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜/-Ë, 4=Ì¿ÏÏÔÓ Û˘ÌÊˆÓÒ,
5=Û˘ÌÊˆÓÒ) (°ÂÒÚÁ·˜, 1986, 1999). ™ÙËÓ
·ÚÔ‡Û· ¤ÚÂ˘Ó· ÔÈ ‰Â›ÎÙÂ˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜
(Cronbach’s ·) ‹Ù·Ó 0,83 («πÂÚ·Ú¯ÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ
ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· Î·È ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜»), 0,91 («ÀÔ-
¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜») Î·È 0,92 («√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·-
Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜») ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï-
‚·ÓÔ‡˜ 0,87, 0,94 Î·È 0,97 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· Î·È
0,97, 0,99 Î·È 0,99 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜. 
3. ∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·
1. ¢È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÁËÁÂÓÒÓ, ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
Î·È ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ·, ÙËÓ
¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ı˘ÌÔ‡ 
°È· Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔ-
Á›· ŒÎÊÚ·ÛË˜ ÙÔ˘ £˘ÌÔ‡ ˆ˜ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È
ˆ˜ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ Û¯Â‰È¿ÛÙËÎ·Ó ‰È·Ú·ÁÔÓÙÈ-
Î¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÌÂ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÂ˜ ÌÂ-
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Ù·‚ÏËÙ¤˜ ÙË ¯ÒÚ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ (3
ÂıÓÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ã 2 Ê‡Ï·). √È Ì¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ¤ÍÈ
ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ (ı˘Ìfi˜ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ı˘-
Ìfi˜ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË, ÂÛˆÙÂÚ›-
ÎÂ˘ÛË, ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ı˘ÌÔ‡)
‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ÔÈ ÌÔÓÔÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰È·Î‡-
Ì·ÓÛË˜ ·Ó·‰Â›ÎÓ˘·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÙËÓ
Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÏÏ·-
Ï¤˜ Û˘ÁÎÚ›ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ fiÚˆÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿-
‰ˆÓ ÌÂ ÙÔ ‰Â›ÎÙË Tukey, Ô ÔÔ›Ô˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È Î·-
Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ
ÂÚÂ˘ÓÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹
·Ó¿Ï˘ÛË Û˘Ó‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘
ı˘ÌÔ‡, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Î·È
·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘ÓËıÂ› ·Ó
Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙÔ
‚›ˆÌ· ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ. 
£˘Ìfi˜ ˆ˜ ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË
√È ‰È·Ú·ÁÔÓÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜
·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ
ÁÂÓÈÎfi Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙË˜ ÎÏ›Ì·Î·˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·-
Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ-
¯fiÓÙˆÓ F(2,508)=17,59, p<0,001, Ë2=0,066.
™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ
Û˘ÁÎÚ›ÛÂˆÓ ÌÂ ÙÔ post hoc ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Tukey, ÔÈ
ŒÏÏËÓÂ˜ (ªO=1,60) Î·È ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› (ª√=1,48)
‚ÈÒÓÔ˘Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓÔfiÓÙÈÔ˘˜
(ªO=1,20) ÙÔ ı˘Ìfi Ô˘ ˘ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ‰È¿-
ÊÔÚÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‹ ÁÂÁÔÓfiÙ· (™¯‹Ì· 1).
ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡ÏÔ, ÔÈ ¿Ó‰ÚÂ˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹Ùˆ˜
¯ÒÚ·˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ (ª√=1,50) ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ı˘Ìfi
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ·fi ÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜
(ª√=1,36), F(1, 502)=6,97, p=0,01, Ë2=0,014.
¢ÂÓ ÚÔ¤Î˘„·Ó ·ÏÏËÏÂÈ‰Ú¿ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È
Ê‡ÏÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. 
£˘Ìfi˜ ˆ˜ Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜
√È ‰È·Ú·ÁÔÓÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜
·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ÙËÓ Î‡ÚÈ· Â›-
‰Ú·ÛË ÙË˜ ÂıÓÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ì¤ÛÔ
fiÚÔ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜
F(2,505)=12,02, p<0,001, Ë2=0,046. ™˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤Ó·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ™¯‹Ì· 2, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜, Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜ ŒÏÏËÓÂ˜
Î·È ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂ-
ÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË, ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÈÔ Û˘¯Ó¿ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı˘-
ÌÔ‡ Î·È Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÚÚÂÂ›˜ ÛÙÔ Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ˆ˜ ·ÂÈÏËÙÈÎ¤˜
(ª√ ∞Ï‚·ÓÒÓ=2,23, ª√ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ=2,02, ª√ ∂Ï-
ÏËÓÔfiÓÙÈˆÓ=1,88). 
ŒÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜  77
EÏÏ¿‰·
·
·
‚
2
1
°ÂÓÈÎfi˜ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË AÏ‚·Ó›·
M¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓfi ‰Â›ÎÙË ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Tukey
ÁÈ· p<0,001.
™¯‹Ì· 1
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÁÈ· ÁËÁÂÓÂ›˜, ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
ŒÓˆÛË Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·.
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EÏÏ¿‰·
‚
·
‚
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1
°ÂÓÈÎfi˜ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË AÏ‚·Ó›·
M¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓfi ‰Â›ÎÙË ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Tukey
ÁÈ· p<0,001.
™¯‹Ì· 2
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÁËÁÂÓÂ›˜, ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ 
™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·.
EÏÏ¿‰·
· ‚ · ‚ ‚ ‚‚ · · ‚ · ·‚
1
2
3
ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË AÏ‚·Ó›·
M¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓfi ‰Â›ÎÙË ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Tukey
ÁÈ· p<0,001.
™¯‹Ì· 3
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÁÈ· ÁËÁÂÓÂ›˜, ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
ŒÓˆÛË Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·.
EÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË EÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ¤Á¯Ô˘
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¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘,
Ô‡ÙÂ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ê‡ÏÔ˘.
ŒÎÊÚ·ÛË Î·È ŒÏÂÁ¯Ô˜ £˘ÌÔ‡
ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ Î·È ÂÏ¤Á-
¯Ô˘ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤‰ÂÈÍ·Ó Î‡ÚÈ·
Â›‰Ú·ÛË ÙË˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË
ı˘ÌÔ‡, F(2, 505)=10,67, p=0,001, Ë2=0,041, ÌÂ
ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ (ª√=1,78) Ó· ÛËÌÂÈÒ-
ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜ ŒÏÏËÓÂ˜ (ª√=2,03) Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· (ª√=2,01). ™ÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ı˘ÌÔ‡, ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
(ª√=2,33) ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ
Ì¤ÛÔ fiÚÔ ·fi ÙÈ˜ ‰‡Ô ¿ÏÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (ª√=2,15)
F(2, 505)=5,38, p<0,01, Ë2=0,02. √È ·ÏÈÓÓÔ-
ÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ (ª√=3,13) ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ
Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô F(2, 505)=6,77, p<0,01,
Ë2=0,26 Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ı˘ÌÔ‡
(ª√=2,93), F(2, 505)=4,95, p<0,01, Ë2=0,019.
°È· ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ı˘-
ÌÔ‡ ‹Ù·Ó ª√=2,82 Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜
ª√=2,94, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ı˘ÌÔ‡
Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ ‹Ù·Ó ª√=2,69 Î·È
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ª√=2,85. √ Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜
ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ı˘ÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÂÓ‰È¿ÌÂÛÔ Â›Â‰Ô, ÌÂÙ·Í‡ ·˘ÙÔ‡
ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ. 
¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Î‡ÚÈ· Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê‡ÏÔ˘, Ô‡ÙÂ
·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ê‡ÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ì¤-
ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È ¤ÎÊÚ·ÛË˜
ı˘ÌÔ‡. ∏ ·Ó¿Ï˘ÛË Û˘Ó‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍÂ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎ‹ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡. 
2. ¢È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂÙ·Í‡ ÁËÁÂÓÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ∞Í›Â˜
√È ‰È·Ú·ÁÔÓÙÈÎ¤˜ ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜
¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÛËÌÂ›ˆÛ·Ó ÙÔÓ
˘„ËÏfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ (ªO=3,06) ÛÙÔÓ «¶·Ú·‰Ô-
ÛÈ·Îfi ÚfiÏÔ ·Ù¤Ú·-ÌËÙ¤Ú·˜», F(2, 508)=22,66,
p<0,001, Ë2=0,08, ÂÓÒ ÔÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi
ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÔÏ‡
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÈ˜ ·Í›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÂ˜
ÔÌ¿‰Â˜ (ªO=1,71). √È ŒÏÏËÓÂ˜ (ªO=2,27), ·Úfi-
ŒÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜  79
M¤ÛÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÓfi ‰Â›ÎÙË ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Tukey
ÁÈ· p<0,001.
™¯‹Ì· 4
ª¤ÛÔÈ fiÚÔÈ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÁÈ· ÁËÁÂÓÂ›˜, ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
ŒÓˆÛË Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·.
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1
ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË AÏ‚·Ó›·
¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÚfiÏÔ˜ OÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ YÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ
·Ù¤Ú·-ÌËÙ¤Ú·˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
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ÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÈ˜ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó, ‰ÂÓ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÙÈ˜
·Í›Â˜ ·˘Ù¤˜ fiÛÔ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› (ªO=3,06). ø˜ ÚÔ˜ ÙÈ˜
«√ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜», F(2, 508)=65,55, p<0,001,
Ë2=0,21, Î·È ÙÈ˜ «ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜
ÁÔÓÂ›˜», F(2, 509)=55,39, p<0,001, Ë2=0,18, ÔÈ ÁË-
ÁÂÓÂ›˜ ŒÏÏËÓÂ˜ (ªO=4,37, ªO=4,07, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·)
Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· (ªO=4,08,
ªO=3,99) Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÔÏ‡ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂ ÙÈ˜
·Í›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·fi fi,ÙÈ ÔÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ (ªO=2,20,
ªO=2,16). 
¢ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ê‡-
ÏÔ, Ô‡ÙÂ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ê‡ÏÔ˘
ÛÙÔ˘˜ Ì¤ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙ·-
‚ÏËÙÒÓ. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ
ˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ ÛÂ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË Û˘Ó-
‰È·Î‡Ì·ÓÛË˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ Î·È ·ÏÈÓÓÔ-
ÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Ó· ÌËÓ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì¤-
ÛÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ. 
3. ™‡Ó‰ÂÛË ÙË˜ ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÌÂ ÙË
¯ÒÚ· Á¤ÓÓËÛË˜ Î·È ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ 
°È· ÙË ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ
ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ı˘ÌÔ‡ ·fi
ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ «ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜» Î·È «ÂıÓÈ-
Î‹ Î·Ù·ÁˆÁ‹» ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó, ÁÈ· Î¿ıÂ ÔÌ¿‰·,
ÔÏÏ·Ï¤˜ Î·Ù¿ ‚‹Ì· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ˜ ·ÏÈÓ‰ÚfiÌËÛË˜
ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Enter. ∞Ú¯ÈÎ¿, ˆ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹ Úfi-
‚ÏÂ„Ë˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ËÏÈÎ›· (1Ô ‚‹Ì·), ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÂ› Èı·Ó‹ Û¯¤ÛË ÙË˜ ÌÂ ÙÔ ı˘-
Ìfi Î·È ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô Ì¤-
ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ z-ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· «¶·Ú·‰Ô-
ÛÈ·Îfi˜ ÚfiÏÔ˜ ·Ù¤Ú·-ÌËÙ¤Ú·˜» (2Ô ‚‹Ì·), Ô Ì¤-
ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ z-ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· «™¯¤ÛÂÈ˜
ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·» (3Ô ‚‹Ì·), Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ z-
ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ· «ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜» (4Ô ‚‹Ì·), Ë ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂ-
Û· ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· «¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÚfiÏÔÈ ·Ù¤-
Ú·-ÌËÙ¤Ú·˜» Î·È ÙËÓ ËÏÈÎ›· (5Ô ‚‹Ì·), Ë ·ÏÏËÏÂ-
›‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· «™¯¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ
ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·» Î·È ÙËÓ ËÏÈÎ›· (6Ô ‚‹Ì·), Ë ·ÏÏËÏÂ›-
‰Ú·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· «ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
·È‰ÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜» Î·È ÙËÓ ËÏÈÎ›· (7Ô ‚‹-
Ì·), Î·È Ë ¯ÒÚ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ (8Ô ‚‹Ì·). √È Ì¤ÛÔÈ
fiÚÔÈ ÙˆÓ z-ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÎÏÈÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔ-
Á›Ô˘ STAXI-2 (ı˘Ìfi˜ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ı˘Ìfi˜ ˆ˜
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi, ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË, ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË,
¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ı˘ÌÔ‡) ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. 
80   ∏Ï›·˜ °. ªÂ˙Â‚¤ÁÎË˜, ª·Ú›Ó· ¡Ù¿ÏÏ· Î·È ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË °Î·Ú‹ 
¶›Ó·Î·˜ 1
¶·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Á¤ÓÓËÛË˜
ÛÙÔ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ £˘ÌÔ‡ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ
p<0,05. ** p<0,01. *** p<0,001.
£. Î·Ù·ÛÙ·ÛË˜ £. ¯·Ú·ÎÙ. ∂ÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ∂ÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¶Ú. ÂÏ¤Á̄ Ô˘
¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚
∏ÏÈÎ›· 0,018 –0,12** 0,014 –0,15** 0,03 –0,14** –0,009 0,02 0,12** 0,01 0,10*
ƒfiÏÔ˜ ·Ù¤Ú·/ÌËÙ¤Ú·˜ 0,02 0,14 0,02 0,06 –0,05 –0,14
™¯¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 0,35 0,62 0,012 0,99** 0,93 –0,47 –0,44
ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜  ·È‰ÈÒÓ –0,13 –0,65 –0,61 0,002 –0,80* 0,37 0,62
ƒfiÏÔ˜ ·Ù¤Ú·/ÌËÙ¤Ú·˜ 
× ∏ÏÈÎ›·
0,10 –0,07 0,12 –0,03 –0,14 –0,11
™¯¤ÛÂÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ × ∏ÏÈÎ›· –0,47 –0,78 –0,65 –0,84 0,64 0,83
ÀÔ¯Ú/ÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ  × ∏ÏÈÎ›· –0,29 0,008 0,93* 0,26 0,81 –0,34 –0,74
∂ÏÏ¿‰· 0,022 0,17** 0,09 0,09 0,017 –0,15* 0,034 –0,21*** 0,04 –0,23**
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°È· ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ (‚Ï. ¶ÈÓ. 1), ÔÈ ıÂ-
ÙÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì-
‚¿ÏÏÔ˘Ó ıÂÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ‚=0,99,
t=–2,7, p<0,01, ¢R2=1,2%. ŸÛÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ Ô
Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÛÙÈ˜ ·Í›Â˜ «ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜» ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ Ô Ì¤ÛÔ˜
fiÚÔ˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ı˘ÌÔ‡, ‚=–0,80,
t=–2,1, p<0,05, ¢R2=2ò. ∏ ËÏÈÎ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
ÌÂÛÔÏ·‚Â› ÛÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ «ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜
·È‰ÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜» ÌÂ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘-
ÛË ı˘ÌÔ‡, ‚=–0,84, t=–1,99, p<0,05, ·ÚfiÏÔ
Ô˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙË˜ ‰È·ÛÔÚ¿˜ Ô˘ ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ Ë
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË Â›Ó·È ¯·ÌËÏfi,
¢R2=8ò. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÛÂ
ËÏÈÎ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÈ˜ ·Ú·-
‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÚÔ˜
ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜, ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÈÔ Û˘¯Ó¿ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı˘-
ÌÔ‡. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈÎ›· ‰ÂÓ ÂÈ‰Ú¿
ÛÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌÂ ÙÔ ı˘Ìfi ˆ˜ ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÌÂ ÙËÓ
¿ÚÔ‰Ô ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë
¤ÓÙ·ÛË, ‚=–0,12, t=–2,7, p<0,01, ¢R2=1,8%, Î·È
Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÎ‰‹ÏˆÛË˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, ‚=–0,15,
t=–3,27, p<0,01, ¢R2=1,4%. ∂›ÛË˜, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔÈ ÛÂ ËÏÈÎ›· Î·Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÍˆ-
ÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, ‚=–0,14, t=–3,24, p<0,01,
¢R2=3%, Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ‚=0,12,
t=2,67, p<0,01, ¢R2=1,8%, Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, ‚=0,10, t=2,27, p<0,05,
¢R2=1%. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜
·Í›Â˜ Î·È ÙËÓ ËÏÈÎ›·, ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚ÈÒ-
ÓÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡,
‚=0,17, t=3,4, p<0,01, ¢R2=2,2%, Î·È Ó· ÌËÓ Î·-
Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË, ‚=–0,15,
t=–3,4, p<0,001, ¢R2=1,7%, ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô,
‚=–0,21, t=–4,23, p<0,001, ¢R2=3,4%, Î·È ÛÙËÓ
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, ‚=–0,23,
t=–4,49, p<0,01, ¢R2=4%. 
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (‚Ï.
¶›Ó. 2), ÔÈ ıÂÙÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, (fiˆ˜
Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ) Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ıÂ-
ÙÈÎ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, ‚=1,05,
t=2,92, p<0,01, ¢R2=1,0%. ∂›ÛË˜, Ë ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜
˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó·
Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘ ı˘-
ÌÔ‡, ‚=–0,793, p<0,05, ¢R2=5ò. √È ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÛÂ
ËÏÈÎ›· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÈÔ Û˘¯Ó¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı˘ÌÔ‡, fiÙ·Ó
ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔ-
ÓÂ›˜ (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ËÏÈ-
Î›·˜), ‚=0,924, t=2,13, p<0,05, ¢R2=8ò. ∂›ÛË˜,
ŒÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜  81
¶›Ó·Î·˜ 2
¶·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Á¤ÓÓËÛË˜
ÛÙÔ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ £˘ÌÔ‡ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ AÏ‚·Ó›· 
p<0,05. ** p<0,01. *** p<0,001.
£. Î·Ù·ÛÙ·ÛË˜ £. ¯·Ú·ÎÙ. ∂ÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ∂ÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¶Ú. ÂÏ¤Á̄ Ô˘
¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚
∏ÏÈÎ›· 0,018 –0,13** 0,17 –0,12** 0,03 –0,15** 0,02 0,02 0,14* 0,008 0,13**
ƒfiÏÔ˜ ·Ù¤Ú·/ ÌËÙ¤Ú·˜ –0,09 0,07 –0,04 0,04 0,01 –0,10
™¯¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 0,46 0,63 0,01 1,05** 0,006 0,89* –0,58 –0,55
ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜  ·È‰ÈÒÓ –0,19 –0,68 –0,65 0,005 –0,79* 0,42 0,67
ƒfiÏÔ˜ ·Ù¤Ú·/ÌËÙ¤Ú·˜ 
× ∏ÏÈÎ›·
0,09 –0,03 0,12 0,02 –0,12 –0,07
™¯¤ÛÂÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ × ∏ÏÈÎ›· –0,46 –0,79 –0,64 0,004 –0,85* 0,63 0,82
ÀÔ¯Ú/ÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ × ∏ÏÈÎ›· 0,34 0,008 0,92* 0,29 0,78 –0,40 –0,81
∞Ï‚·Ó›· –0,006 0,024 0,17*** 0,02 0,025 0,15** 0,05 0,02 0,10*
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Î·Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜
ÛÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ı˘ÌÔ‡, fiÙ·Ó ‰›-
ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÈ˜ ıÂÙÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚=–0,85, p<0,05, t=–2,02, ¢R2=4ò (·Ï-
ÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ıÂÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ËÏÈÎ›·˜). ∏ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚË ËÏÈÎ›· ‰ÂÓ ÂÈ‰Ú¿ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡
ÌÂ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜. √È ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· (ı˘-
Ìfi˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜), ‚=–0,13, t=–2,94, p<0,01,
R2=1,8%, Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı˘ÌÔ‡,
‚=–0,12, t=–2,64, p<0,01, R2=1,8%. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜,
Î·Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘ ı˘-
ÌÔ‡, ‚=–15, t=–3,29, p<0,01, ¢R2=3% Î·È ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô, ‚=0,14, t=3,1, p<0,01,
¢R2=2%, Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙˆÓ Û˘Ó·È-
ÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ‚=0,14, t=2,14, p<0,01,
¢R2=1%. °ÂÓÈÎÒ˜, ÙÔ Ó· Â›Ó·È Î·ÓÂ›˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙË˜
·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ Û˘¯Ó¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ı˘Ìfi, ‚=0,17, t=3,56, p<0,001,
¢R2=2,4%, ÌÂ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË,
‚=0,145, t=3,08, p<0,001, ¢R2=2,5%, Î·È ÚÔÛ¿-
ıÂÈ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, ‚=0,10, t=2,14, p<0,01,
¢R2=2%. 
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ, fiˆ˜
Î·È ÛÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, (‚Ï. ¶›Ó. 3)
ÔÈ ıÂÙÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó
ıÂÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, ‚=1,1,
t=2,79, p<0,01, ¢R2=3,2%. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ
·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Ô˘ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ
‚·ıÌfi ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ·Í›Â˜, ÂÛˆÙÂÚÈ-
ÎÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌ‹ÏÈÎÔ˘˜
ÙÔ˘˜ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ (·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ıÂ-
ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ËÏÈÎ›·˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË),
‚=–0,85, t=–2,00, p<0,05, ¢R2=4ò. √È ÓÂfiÙÂ-
ÚÔÈ ÛÂ ËÏÈÎ›· ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ı˘ÌÔ‡, ‚=–0,12, t=–2,52, p<0,01, ¢R2=1,4%,
Î·È Î·Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·-
ÙÔ˜, ‚=–0,12, t=–2,54, p<0,01, ¢R2=3%. ™Â ·ÓÙ›-
ıÂÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜, ÔÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Ê·›-
ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ı˘Ìfi, ‚=–0,10, t=–2,52, p<0,01,
¢R2=7ò, Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÙÈ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÌÂ ¯·ÌËÏ‹
¤ÓÙ·ÛË, ‚=–0,21, t=–4,13, p<0,01, ¢R2=3%.
∂›ÛË˜, Î·Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÂÍˆÙÂÚ›-
ÎÂ˘ÛË ı˘ÌÔ‡, ‚=–0,15, t=–2,54, p<0,01,
¢R2=1,6% Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô,
‚=0,20, t=3,95, p<0,001, ¢R2=4,2%, Î·È ÛÙËÓ
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, ‚=0,16, t=2,8,
p<0,01, ¢R2=2,8%. 
82   ∏Ï›·˜ °. ªÂ˙Â‚¤ÁÎË˜, ª·Ú›Ó· ¡Ù¿ÏÏ· Î·È ∞ÈÎ·ÙÂÚ›ÓË °Î·Ú‹ 
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¶·ÏÈÓ‰ÚÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÙË˜ ¯ÒÚ·˜ Á¤ÓÓËÛË˜
ÛÙÔ ∂ÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ £˘ÌÔ‡ ÛÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ
p<0,05. ** p<0,01. *** p<0,001.
£. Î·Ù·ÛÙ·ÛË˜ £. ¯·Ú·ÎÙ. ∂ÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ∂ÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË ŒÏÂÁ¯Ô˜ ¶Ú. ÂÏ¤Á̄ Ô̆
¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚ ¢R2 ‚
∏ÏÈÎ›· –0,08 0,014 –0,12* 0,03 –0,12* 0,001 0,09 0,08
ƒfiÏÔ˜ ·Ù¤Ú·/ ÌËÙ¤Ú·˜ –0,12 0,17 –0,05 0,13 0,07 –0,01
™¯¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· 0,39 0,53 0,01 1,1** 0,83 –0,54 –0,53
ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜  ·È‰ÈÒÓ –0,18 –0,62 –0,64 –0,83 0,43 0,69
ƒfiÏÔ˜ ·Ù¤Ú·/ÌËÙ¤Ú·˜ 
× ∏ÏÈÎ›· 0,16 –0,04 0,17 –0,02 –0,20 –0,14
™¯¤ÛÂÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ × ∏ÏÈÎ›· –0,48 –0,79 –0,66 0,004 –0,85* 0,65 0,82
ÀÔ¯Ú/ÂÈ˜ ·È‰ÈÒÓ  × ∏ÏÈÎ›· 0,29 0,88 0,25 0,76 –0,36 –0,77
ÚÒËÓ ™. ŒÓˆÛË 0,03 –0,21*** 0,007 –0,10* 0,16 –0,15** 0,006 0,042 0,20*** 0,028 0,16**
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4. ™˘˙‹ÙËÛË
™ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ Û˘ÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ë ¤ÎÊÚ·ÛË
ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜
Î·È ˆ˜ ÚÔ‰È¿ıÂÛË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜
ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜,
ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹
ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·.
∫‡ÚÈÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ë ‰ÈÂÚÂ‡ÓËÛË Èı·ÓÒÓ ‰È·-
ÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË
Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ ¤Î-
ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·È-
ÛıËÌ¿ÙˆÓ ı˘ÌÔ‡ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ (ˆ˜
„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË˜)
Î·È ÌÂ ÙË ¯ÒÚ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜. 
∞fi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ¤Î˘„·Ó
·ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÂ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÌÂ ÙËÓ
ÔÔ›· ‚ÈÒÓÂÙ·È Ô ı˘Ìfi˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ
Ú‡ıÌÈÛË˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÁË-
ÁÂÓÂ›˜, ÙÔ˘˜ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô-
‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï-
‚·Ó›·. ¢È·ÈÛÙÒıËÎÂ fiÙÈ Ô ı˘Ìfi˜ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘¯Ófi-
ÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜, ·ÏÏ¿ Î·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÂÛˆ-
ÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË˜ Î·È «Î·Ù·›ÂÛË˜» ÛÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÂ-
Ù·Ó¿ÛÙÂ˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁËÁÂÓÂ›˜ Î·È ·ÏÈÓ-
ÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË. 
ªÂ ‚¿ÛË ÙË ıÂˆÚ›· ¤ÎÊÚ·ÛË˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, Ë
˘„ËÏ‹ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ ¯·Ú·-
ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ
ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· ÙÂ›-
ÓÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈ‰ÚÔ‡Ó ÛÂ ¤Ó· Â˘Ú‡ Â‰›Ô Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
ıÂˆÚÒÓÙ·˜ ÙÂ˜ ·ÂÈÏËÙÈÎ¤˜ ‹ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÂ˜ ÌÂ ‚¿-
ÛË ÙÈ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ (Spielberger et
al., 1999). ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ÁÓˆÛÙÈÎ‹ ıÂˆÚ›· ÙˆÓ
Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Ô ı˘Ìfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· «‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ¤˜
Û˘Ó·›ÛıËÌ·», ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛ‚Ô-
Ï‹, ÙËÓ ·‰ÈÎ›· ‹ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ (Lazarus, 1993), Ô˘ ÛÂ
ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÂ ËıÈÎ‹ ·Ú·-
‚›·ÛË ‹ ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌÂÈ-
ˆÌ¤ÓÂ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·-
ÁÎÒÓ (Shweder et al., 1997). √È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ‰È·-
ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÙÂÛÙ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó-
‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ ·ÔÁÔËÙÂ‡ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔÓÔÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ
‹ ÌÂ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‹ Û˘Óı‹ÎÂ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ‹
ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì¤Û· ÛÂ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‹
ÌÂ ¿ÏÏÂ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ (Anastasi
& Urbina, 1997). 
∆Ô Â‡ÚËÌ· fiÙÈ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÙÂ›ÓÔ˘Ó
Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ı˘Ìfi ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-
ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ›Ûˆ˜ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈ-
ÎÚ¿ÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ÔÊÂ›ÏÔ-
ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·
ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÈ˜ ‰ÈÔÌ·‰ÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜.
Ÿˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÛÂ ¤ÚÂ˘Ó· ÙË˜ ¶·ÁÎfi-
ÛÌÈ·˜ ∆Ú¿Â˙·˜, ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Û˘Ó-
ı‹ÎÂ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ (ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È ÔÏÈÙÈÎ‹
·ÔÌfiÓˆÛË, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÏ›‰·˜, ·‰˘Ó·Ì›· ÈÎ·ÓÔ-
Ô›ËÛË˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ) Ô‰‹ÁËÛÂ Â-
Ú›Ô˘ ÙÔ 1/4 ÙÔ˘ ·Ï‚·ÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ó· ÌÂÙ·-
Ó·ÛÙÂ‡ÛÂÈ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ Î.¿. (De Soto et al.,
2002). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ı˘-
ÌÔ‡ ˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜
∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ›Ûˆ˜ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Î¿ÔÈÔ˘
‚·ıÌÔ‡ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, fi¯È fiÌˆ˜ ÈÎ·-
Ó¤˜ ÒÛÙÂ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ¶ÚfiÛÊ·ÙÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰Â›ÍÂÈ
fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜
˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙÂ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÂ Û‡ÁÎÚÈ-
ÛË ÌÂ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ¿ÏÏÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ (ªÂ˙Â‚¤-
ÁÎË˜ & ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, 2008). 
™Â ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜, ÔÈ ·ÏÈÓÓÔ-
ÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ Î·È ÔÈ ÁËÁÂÓÂ›˜ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙË Û˘-
¯ÓfiÙËÙ· ÂÎ‰ËÏÒÛÂˆÓ ı˘ÌÔ‡, fiˆ˜ ÚÔÎ‡ÙÂÈ
·fi ÙÈ˜ ·˘ÙÔ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ∫Ï›Ì·Î· £˘ÌÔ‡ ˆ˜
Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ (Spielberger,
1998). ∏ ÂÍ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· ›Ûˆ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Û‡ÁÎÏÈÛË Ô˘ ˘¿Ú-
¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜
·Í›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁËÁÂÓÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.
∞ÎfiÌË, Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜
ÛÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Â˘ÓÔ˚Î‹
Ú‡ıÌÈÛË, Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ÙÔ˘˜
¤ÓÙ·ÍË, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ·
ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜
ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›· (°ÎfiÙÔ‚Ô˜, 2005). 
∆Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·-
Ó›· Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂÈÂ˜ Ó· ÂÛˆÙÂÚÈÎÂ‡-
ÛÔ˘Ó ÙÔ ı˘Ìfi, ·ÚfiÏË ÙË Û˘¯Ó‹ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ-
Î‹ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛË, ›Ûˆ˜ Ó· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ ÌÈ· Û˘-
ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË˜ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·-
ÛÙÒÓ, ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë Î·È ·Ô-
Ì¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ, ÌÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË
ÛÙfi¯ˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ (Goleman, 2005).
ŸÌˆ˜, Ë Û˘ÓÂ¯‹ ¤ÎıÂÛË ÛÂ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜
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Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ (Ú·ÙÛÈÛÌfi, ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë, ‰È¿ÎÚÈÛË)
(°·Ï¿ÓË˜, 2003. ∫·Ú‡‰Ë˜, 1996) ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰Ë-
Á‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÍ¤ÓˆÛË ·ÙfiÌˆÓ ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ, ÌÈ·
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË˜ (.¯. ÂÎ‰ÈÎËÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ù·Ú¯È-
ÛÌfi) Î·È ÂÛˆÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË˜, fiˆ˜ ¿Á¯Ô˜, „˘¯ÔÛˆ-
Ì·ÙÈÎ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È Î·Ù¿ıÏÈ„Ë (Dana, 1988). 
∞fi ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜, ÔÈ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi
ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÈÔ ‹È· ÙÈ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı˘-
ÌÔ‡ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÏ¤Á-
¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ∞˘-
Ùfi ›Ûˆ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô‰ÔıÂ› ÛÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜
ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÌÂÈÚ›Â˜ Î·Ù¿
ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰È·ÌfiÚÊˆÛË˜ ÙË˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜
ÙÔ˘˜. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÛÂ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈ-
ÛÌÈÎ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÈÛÙÔÚÈÎ¿ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙÂ› Ù·-
Ï·ÈˆÚ›· Î·È ·Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ ¯·ÌËÏ‹
¤ÓÙ·ÛË, Î·ıÒ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË ‰ÈÎ‹ ÙÔ˘˜ ÎÔ-
ÛÌÔıÂˆÚ›·, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·‰ÈÎ›· ÛÙËÓ ·ÔÁÔ‹-
ÙÂ˘ÛË Î·È ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛË. ø˜ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÙÔ ¿ÙÔÌÔ
ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÓÂÎÙÈÎfi Î·È Ó· ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒ-
ÓÂÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ı˘Ìfi (Mesquita,
Frijda & Scherer, 1997). √ ı˘Ìfi˜ Î·È Ë Û‡ÁÎÚÔ˘-
ÛË Ô‰ËÁÔ‡Ó, ÛÂ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ÛÂ ·ÓÂ-
Èı‡ÌËÙÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ô-
Î·Ï‡ÙÂÙ·È ÌÈ· Ù¿ÛË ¯·ÌËÏ‹˜ ¤ÓÙ·ÛË˜ Î·È ÂÏ¤Á-
¯Ô˘ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ˆ˜ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË˜. øÛÙfiÛÔ, ¯ÚÂÈ¿-
˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÚÂ˘Ó· Ô˘ ı· Î·ıÈÛÙÔ‡ÛÂ ÙË
ÁÂÓ›ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ
ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤ÁÎ˘ÚË. 
∞Ó·ÊÔÚÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜, ‰È·È-
ÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∞Ï‚·ÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚ¿
ÔÚÈÔıÂÙËÌ¤ÓÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ˆ˜ ËÁ¤ÙË ÛÙËÓ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √ ‚·ıÌfi˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜ ÙˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂ-
Ù·Ó·ÛÙÒÓ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Û˘-
Ó¿Ì· ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË Î·È ÙËÓ ·‚Â‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ·
ÙÔ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ‹ fi¯È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹
ÎÔÈÓˆÓ›· ÔÈ ·Í›Â˜ ·˘Ù¤˜. ªÈ· Èı·Ó‹ ÂÚÌËÓÂ›· ÁÈ’
·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÓÙ›Ê·ÛË ›Ûˆ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ‰‡Ô Ù¿-
ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙˆÓ ∞Ï-
‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ (King, Mai & Dalipaj, 2003). ∞fi
ÙË Ì›· Ë ‰‡Ó·ÌË ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËıÂ›, ·fi
ÙËÓ ¿ÏÏË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·˘ÍËÌ¤ÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙË
ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· (·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘
·‰ÂÏÊÔ‡), ÚÔÎÂ›ÌÂÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÂ› Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·
ÛÙÈ˜ È¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î˘Ú›·Ú¯Ô˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ‰È·-
ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ÔÏÈÙÈÛÌÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜
(King & Vullnetari, 2009). √È ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙÂ˜ ·fi
ÙËÓ ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ‰È·-
ÊˆÓÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÌÂ ÙÈ˜
·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·Í›Â˜, Â‡ÚËÌ· Ô˘ Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ (°ÂÒÚÁ·˜ & ¶··ÛÙ˘ÏÈ·-
ÓÔ‡, 1993). º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓÔfiÓÙÈÔÈ ÎÏ›ÓÔ˘Ó
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (·fi ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏË-
ÓÂ˜) ÚÔ˜ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ¤˜ ·Í›Â˜, fiÔ˘ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ
¤¯Ô˘Ó Ë ·ÙÔÌÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË Î·È Ë ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∞˘-
Ù‹ Ë Ù¿ÛË ›Ûˆ˜ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ
Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÔÓÙÈ·Î‹˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·Ú¿
ÙÈ˜ Èı·Ó¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜
Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ (∫ÔÏ·˚ÙË˜, 2005). ŒÚÂ˘ÓÂ˜ ÛÙË
‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ·-
Ó¿ÛÙÂ˜ ·fi ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∞Û›·˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ÌÂ-
ÚÈÎ‹ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ ÌÂ
ÙÔ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙËÓ ÚÔ-
ÛˆÈÎ‹ ÂÏÂ˘ıÂÚ›· ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·ÚfiÏÔ
Ô˘ ˘‹Ú¯Â Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì¤ÏË ·Ú·‰ÔÛÈ·-
ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ (Kauh, 1997). √È ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ
·Ó¿ÁÎË ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ ÁÈ·
·ÏÏ·Á‹, ÂÍ¤ÏÈÍË Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÈ˜ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÂ˜
Û˘Óı‹ÎÂ˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÂ›
ÛÙÈ˜ ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ (Patterson, 2002) Î·È ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÂÈÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ¢È¿ÊÔÚÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ·Ó·Ê¤-
ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‚·ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÔÓÙÈ·Î‹˜ ÔÈ-
ÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘ÙÈÎfiÙËÙ·
Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹ Â›Ï˘ÛË ÚÔ-
‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (∫ÔÏ·˚ÙË˜, 1999. ¶··ÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, 2000).
√È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÌÂ ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ¿ Â›Â‰· Û˘ÓÔ¯‹˜
¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÛÙÚÂ˜ Ô˘ ˘-
ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÂÓ‰ÔÁÂÓÂ›˜ ‹ ÂÍˆÁÂÓÂ›˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Î·È
Ù· Ì¤ÏË Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·˘ÙfiÓÔÌ· Î·È Û˘Ó‰Â‰Â-
Ì¤Ó· ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜ (Olson, 1986). 
ø˜ ÚÔ ÙË Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÌÂ
ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÔÈ ıÂ-
ÙÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi
‰¤ÛÈÌÔ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ
Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·È¤˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ
ÚÔı˘Ì›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·-
¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡. ™˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤Ó·, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
Î·È ÙˆÓ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô
·ÌÔÈ‚·›Ô˜ ÛÂ‚·ÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÌÂ-
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Ù·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È
ıÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÙÚfiÔÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡, Î˘-
Ú›ˆ˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÍˆÙÂÚ›ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÙ·È ÌÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË Î·È Â˘ÎÔÏ›· Ë ÂÍˆ-
ÙÂÚ›ÎÂ˘ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ı˘ÌÔ‡ ÛÂ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜
fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÂÚ·Ú¯›· Î·È ÛÂ‚·ÛÌfi˜ ÌÂ ÂÚÈıÒ-
ÚÈ· ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ (Gottman,
1997). øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜
Ô˘ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó ÌÂ ÙÈ˜ ıÂÙÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î¤˜ Û¯¤-
ÛÂÈ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·fiÛ˘ÚÛË ·fi ÙËÓ ·ÓÔÈ¯Ù‹
Î·È ·˘ıfiÚÌËÙË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ı˘-
ÌÔ‡. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ∂Ï-
Ï‹ÓˆÓ. ∆Ô Â‡ÚËÌ· ÌÔÚÂ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Û˘-
Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ, ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈÂ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ
Î·È ÙˆÓ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ, È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ›Ûˆ˜
¤¯ÂÈ Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ
ı˘ÌÔ‡, Ù· ÔÔ›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈÎ¤˜
Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Î‹ ·ÚÌÔÓ›· (Chun &
Akutsu, 2003).
ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó·
Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÈ Î·ÓÂ›˜ fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÌÔÈfiÙËÙÂ˜
Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ
Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ,
ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ. ø˜
ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÛÂ ËÏÈÎ›· ‚ÈÒÓÔ˘Ó
ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· Î·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı˘ÌÔ‡, ·ÓÂ-
Í·ÚÙ‹Ùˆ˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜. √È ·Í›Â˜ ÙÔ˘ ·ÏÏËÏÔÛÂ‚·-
ÛÌÔ‡ Î·È ÙË˜ ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜, Ë Ù‹ÚËÛË ÙË˜
ÈÂÚ·Ú¯›·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂ› ÛÙË
‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ı˘ÌÔ‡, Î˘Ú›ˆ˜
ÛÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈÎÂ˜. √È ∞Ï‚·ÓÔ›
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·˘ÍËÌ¤ÓÔ ı˘Ìfi ÚÔ‰È¿ıÂÛË˜
ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ‹ ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ¤Î-
ÊÚ·Û‹˜ ÙÔ˘. √È ∂ÏÏËÓÔfiÓÙÈÔÈ, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ‚ÈÒÓÔ˘Ó
ÏÈÁfiÙÂÚÂ˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ı˘Ìfi Î·È
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛ‹
ÙÔ˘. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, Î·Ù·ÊÂ‡ÁÔ˘Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·fi
ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞Ï‚·ÓÔ‡˜ ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ·ÔÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ
¿ÌÂÛË ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘. ∆· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ı˘ÌÔ‡ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ŒÏÏËÓÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË
Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÈÔ ¿ÌÂÛ·. ∂Ó‰È·Ê¤ÚÔÓ Â›Ó·È fiÙÈ
ÛÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÂ ËÏÈÎ›· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜, ÔÈ ıÂÙÈÎ¤˜
Û¯¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
ÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ı˘ÌÔ‡. 
™˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ›
ˆ˜ Ë ÌÂÏ¤ÙË ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚÂ› Ó·
ÚÔÛı¤ÛÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ‰È¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË
ÙË˜ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Î·-
ıÒ˜ ÚÔÛÊ¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ
·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ‹ ÙË˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ
Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Ï·›ÛÈÔ. ∂›ÛË˜, ÌÔÚÂ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÙ·-
Ó¿ÛÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÂÓÒ
ÓÈÒıÂÈ ·‚Ô‹ıËÙÔ˜ Î·È «ÊÔÚÙˆÌ¤ÓÔ˜» ÌÂ ‰È¿ÊÔÚ·
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰Ë-
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The state-trait anger expression and family values in native
Greeks, immigrants and remigrants
ELIAS G. BESEVEGIS1
MARINA DALLA2
AIKATERINI GARI3
The adjustment of immigrants to a new country is often related to the experience
of negative emotions and changes in family values. The purpose of this study was
to examine the relation between state-trait anger expression and family values
among immigrants from Albania and remigrants from ex-USSR in comparison to native Greeks. A total of 509
individuals participated in the study, ranging from 18 to 64 years, 269 were Native Greeks, 108 remigrants
from ex-USSR and 132 immigrants from Albania. Participants completed the State – Trait Anger Expression
Inventory (STAXI-2) that evaluates the anger experience, anger expression and anger control (Spielberger,
1988). In order to study family values (the hierarchical roles of mother and father, children’s obligations
and family relations) the questionnaire “Family Values” (Georgas, 1986, 1999) was used. Positive family
relations seemed to predict the outward expression of anger. However, according to results, immigrants from
Albania experience not only high level of trait anger, but they suppress their angry feelings more than native
Greeks and remigrants. The remigrants were low on state and trait anger.
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